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Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumának (USDA) augusztusban megjelent előrevetítése szerint az 
USA tojástermelése mintegy 3 százalékkal emelkedhet 2018 harmadik negyedévében az előző év azonos idősza-
kához képest. 
Az Európai Bizottság adatai szerint az unió tojástermékimportja 114 százalékkal 17 ezer tonnára emelkedett, 
míg tojástermékexportja mintegy 12 százalékkal 101 ezer tonnára csökkent 2018. január és június között az előző 
év hasonló időszakához képest. 
A KSH adatai alapján Magyarország 2018. január–júniusban 29 százalékkal kevesebb héjas tojást 
(9,7 ezer tonna) vásárolt a nemzetközi piacról, mint az előző év azonos időszakában. Magyarország héjastojás-
exportja összesen 56 százalékkal emelkedett (6,6 ezer tonna) ugyanekkor. 
Az Európai Bizottság adatai alapján az unióban az étkezési tojás csomagolóhelyi ára 113 euró/100 kilogramm 
volt 2018 augusztusában, ami 10 százalékkal alacsonyabb a 2017. augusztusi átlagárnál. Magyarországon az étke-

























Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumá-
nak (USDA) augusztusban megjelent előrevetítése sze-
rint az USA tojástermelése mintegy 3 százalékkal emel-
kedhet 2018 harmadik negyedévében az előző év azo-
nos időszakához képest. Szakértők szerint az egy főre 
jutó tojásfogyasztás nem változik számottevően 2018 
harmadik negyedévében ugyanebben az összehasonlí-
tásban. Az Egyesült Államokban a tojástermelés és az 
egy főre jutó tojásfogyasztás 1-1 százalékos emelkedése 
várható 2018. szeptember végére a USDA júniusi pro-
jekciójához képest. 
Az Európai Bizottság adatai szerint az unió tojáster-
mékimportja 114 százalékkal 17 ezer tonnára emelke-
dett 2018 első fél évében az előző esztendő azonos idő-
szakához viszonyítva. Az import több mint 73 százaléka 
Ukrajnából és az USA-ból érkezett, együttvéve 13 ezer 
tonna. Az Argentínából (+81 százalék) és Albániából 
(+79 százalék) importált tojás mennyisége szintén nőtt. 
A közösség tojástermékexportja mintegy 12 száza-
lékkal 101 ezer tonnára csökkent 2018. január és június 
között az előző év hasonló időszakához képest. Az unió 
legnagyobb célországai – Japán (27 százalék részesedés 
az exportból) és Svájc (20 százalék) – együttesen 
48 ezer tonna tojást vásároltak a közösségből. Svájcba 
1 százalékkal, Japánba több mint 3 százalékkal emelke-
dett a kivitel a megfigyelt periódusban. Nőtt továbbá a 
kiszállítás Izraelbe (+110 százalék) és Mauritániába 
(+30 százalék), míg Dél-Koreába (–56 százalék), Thai-
földre (–35 százalék) és Oroszországba (–28 százalék) 
csökkent a tojástermékek exportja. 
A KSH adatai alapján Magyarország 2018. január–
júniusban 29 százalékkal kevesebb héjas tojást 
(9,7 ezer tonna), ezen belül csaknem 18 százalékkal ke-
vesebb (3,1 ezer tonna) friss tojást vásárolt a nemzet-
közi piacról, mint az előző év azonos időszakában. A 
legtöbb héjas tojás Lengyelországból (2,7 ezer tonna), 
Németországból (1,6 ezer tonna) és Szlovákiából 
(1,8 ezer tonna) érkezett Magyarországra 2018 első fél 
évében, emellett a friss tojás 81 százaléka 
(2,5 ezer tonna) is e három országból származott a meg-
figyelt időszakban. 
Magyarország héjastojás-exportja összesen 56 szá-
zalékkal emelkedett (6,6 ezer tonna) 2018. január–jú-
nius között az előző év azonos időszakához viszonyítva, 
ezen belül a friss tojás kivitele 104 százalékkal (680 
tonna) nőtt. A legtöbb héjas tojás Ausztriába (2,3 ezer 
tonna), Romániába (1,3 ezer tonna) és Oroszországba 
(534 tonna) került, a legtöbb friss tojást pedig Ausztri-
ába (507 tonna) szállították. 
Az Európai Bizottság adatai alapján az unióban az 
étkezési tojás csomagolóhelyi ára 113 euró/100 kilo-
gramm volt 2018 augusztusában, ami 10 százalékkal 
alacsonyabb a 2017. augusztusi átlagárnál. Magyaror-
szágon az étkezési tojás (M+L) csomagolóhelyi ára 3 








• A magyar élelmiszerexportot érintő újabb siker egy 
másfél éve tartó tárgyalássorozat eredménye, melyet az 
új állategészségügyi bizonyítvány elfogadásával erősí-
tett meg a japán hatóság. Emellett a sikerhez nagyban 
hozzájárult az is, hogy a 2017-es magyarországi japán 
auditot pozitívan értékelték a partnerország szakembe-
rei. Így lehetővé vált, hogy egy esetleges jövőbeni 
madárinfluenza-járvány esetén a betegséggel nem érin-
tett területről zavartalanul folytatódhasson az export, 
ezáltal biztosítva Európában elsőként a magyar cégek 














2017. 35. hét 2018. 34. hét 2018. 35. hét 
2018. 35. hét/ 
2017. 35. hét 
(százalék) 
2018. 35. hét/ 
2018. 34. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna 3 607,9 3 472,7 3 711,3 102,9 106,9 
HUF/kg 249,7 253,9 254,3 101,8 100,1 
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna 26,9 48,1 33,9 126,3 70,6 
HUF/kg 442,4 468,3 474,3 107,2 101,3 
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos 
tonna … … … … … 
HUF/kg … … … … … 
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna 164,6 83,1 102,0 62,0 122,8 
HUF/kg 460,6 495,5 489,5 106,3 98,8 
Friss csirkecomb, csontos 
tonna 569,3 626,5 629,5 110,6 100,5 
HUF/kg 424,8 429,7 448,5 105,6 104,4 
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna 32,3 35,3 39,7 122,9 112,2 
HUF/kg 410,0 430,3 435,7 106,3 101,3 
Friss csirkemell 
tonna 616,8 552,9 625,9 101,5 113,2 
HUF/kg 1 013,3 1 136,6 1 170,3 115,5 103,0 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 




2017. 35. hét 2018. 34. hét 2018. 35. hét 
2018. 35. hét/ 
2017. 35. hét 
(százalék) 
2018. 35. hét/ 
2018. 34. hét 
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna 1 210,1 809,9 1 202,9 99,4 148,5 
 HUF/kg 380,3 372,8 372,0 97,8 99,8 
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna 13,6 8,7 15,1 110,5 172,5 
 HUF/kg 408,4 412,3 381,5 93,4 92,5 
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna 31,9 27,6 29,2 91,4 105,7 
 HUF/kg 830,1 859,5 867,1 104,5 100,9 
Friss pulykamellfilé 
 tonna 40,9 43,7 53,4 130,6 122,1 
 HUF/kg 1 310,4 1 303,1 1 279,8 97,7 98,2 





3. táblázat:  Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
Forrás: KSH 










2018. július/  
2017. július 
(százalék) 
2018. július/  
2018. június 
(százalék) 
Indítótáp (0-3. hét) 
tonna 1 463,0 1 760,4 1 378,4 94,2 78,3 
HUF/tonna 93 913,8 95 197,4 95 629,1 101,8 100,5 
Nevelőtáp (3-6. hét) 
tonna 4 452,5 4 191,3 4 144,6 93,1 98,9 
HUF/tonna 85 384,1 88 440,5 90 213,4 105,7 102,0 
Befejezőtáp (6-7. hét) 
tonna 4 748,6 4 028,8 3 535,4 74,5 87,8 
HUF/tonna 83 943,3 89 055,0 90 774,7 108,1 101,9 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb) Szlovákiac) Németországd)   
ár hónap ár hónap ár hét ár hét    





Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)    
ár hét ár hét ár hét      
HUF/kg élősúly 315 35. 284  35. 254  35.    
 
 
a) Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 




 Export Import 
 2017. I–VI. 2018. I– VI. 
2018. I– VI./ 
2017. I– VI. 
(százalék) 
2017. I– VI. 2018. I– VI. 
2018. I– VI./ 
2017. I– VI. 
(százalék) 
Baromfihús összesen  85 655 103 521 120,86 35 831 35 901 100,20 
Csirkehús 50 743 52 705 103,87 23 301 24 092 103,39 
Pulykahús 17 820 18 853 105,80 2 650 3 167 119,51 




6. táblázat:  Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2017. 35. hét 2018. 34. hét 2018. 35. hét 
2018. 35. hét/ 
2017. 35. hét 
(százalék) 
2018. 35. hét/ 
2018. 34. hét 
(százalék) 
Magyarország 46 057 49 546 48 951 106,3 98,8 
Belgium 50 360 58 584 58 843 116,8 100,4 
Bulgária 46 159 49 439 50 760 110,0 102,7 
Csehország 56 134 63 624 64 773 115,4 101,8 
Dánia 77 178 79 716 73 415 95,1 92,1 
Németország 82 712 89 980 90 378 109,3 100,4 
Észtország – – – – – 
Görögország 62 691 63 818 64 588 103,0 101,2 
Spanyolország 50 406 58 131 57 263 113,6 98,5 
Franciaország 70 199 74 444 74 773 106,5 100,4 
Horvátország 55 680 60 604 61 240 110,0 101,1 
Írország 29 825 31 451 31 590 105,9 100,4 
Olaszország 61 805 59 879 60 144 97,3 100,4 
Ciprus 77 509 81 202 81 561 105,2 100,4 
Lettország – – – – – 
Litvánia 42 815 52 069 49 721 116,1 95,5 
Luxemburg – – – – – 
Málta 67 910 – – – – 
Hollandia 52 191 56 966 – – – 
Ausztria 55 839 72 583 75 319 134,9 103,8 
Lengyelország 39 273 46 956 45 847 116,7 97,6 
Portugália 50 970 55 024 54 292 106,5 98,7 
Románia 47 552 53 591 51 394 108,1 95,9 
Szlovénia 58 677 67 184 68 173 116,2 101,5 
Szlovákia 47 787 51 001 52 627 110,1 103,2 
Finnország 78 122 88 048 87 878 112,5 99,8 
Svédország 84 523 97 710 81 875 96,9 83,8 
Egyesült Királyság 40 927 54 650 54 719 133,7 100,1 
EU 55 549 61 729 61 304 110,4 99,3 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.  





1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2017–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
2. ábra:  A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
 


































Broilertáp értékesítési ára Vágócsirke termelői ára Egész csirke (65 százalékos) értékesítési ára




3. ábra:  A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2017–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
4. ábra:  A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2017–2018) 
 





































5. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2017–2018) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
 
6. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2017–2018) 
 









































Németország Franciaország Magyarország Hollandia









2017. 35. hét 2018. 34. hét 2018. 35. hét 
2018. 35. hét/ 
2017. 35. hét 
(százalék) 
2018. 35. hét/ 





darab 3 374 435 3 122 278 5 855 872 173,5 187,6 
HUF/darab 24,46 23,17 21,42 87,6 92,4 
L 
darab 411 920 559 160 666 980 161,9 119,3 
HUF/darab 28,25 29,42 29,10 103,0 98,9 
M+L 
darab 3 786 355 3 681 438 6 522 852 172,3 177,2 




darab 1 770 944 1 865 580 2 125 841 120,0 114,0 
HUF/darab 22,51 19,79 19,49 86,6 98,5 
L 
darab 1 271 092 1 583 820 1 717 995 135,2 108,5 
HUF/darab 24,20 21,60 22,26 92,0 103,0 
M+L 
darab 3 042 036 3 449 400 3 843 836 126,4 111,4 
HUF/darab 23,21 20,62 20,73 89,3 100,5 
Összesen 
M 
darab 5 145 379 4 987 858 7 981 713 155,1 160,0 
HUF/darab 23,79 21,90 20,90 87,9 95,4 
L 
darab 1 683 012 2 142 980 2 384 975 141,7 111,3 
HUF/darab 25,19 23,64 24,17 96,0 102,3 
M+L 
darab 6 828 391 7 130 838 10 366 688 151,8 145,4 
HUF/darab 24,13 22,43 21,65 89,7 96,6 
Forrás: AKI PÁIR 
8. táblázat:  Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Szlovákiab) Németországc) Olaszországd) 
ár hónap ár hét ár hét ár   hét 
HUF/100 darab 1 307 VII. 2 240  34. 5 035  36.  3 573  35. 
Mérték- 
egység 
Lengyelországe) Magyarországf) Ausztriag)  
ár hét ár hét ár hét   
HUF/100 darab 2 770  35. 2 417 35. 4 083   35.    
a) M+L méretosztály. 
b) L méretosztály (63-73 g). 
c) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból 
d) Nagybani piacok, L méretosztály (63-73 g). 
e) L méretosztály (63-73 g). 
f) L méretosztály (63-73 g). 
g) L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 





9. táblázat:  Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2017. 35. hét 2018. 34. hét 2018. 35. hét 
2018. 35. hét/ 
2017. 35. hét 
(százalék) 
2018. 35. hét/ 
2018. 34. hét 
(százalék) 
Magyarország 43 515 40 044 39 160 90,0 97,8 
Belgium 35 759 28 056 29 031 81,2 103,5 
Bulgária 40 446 36 597 38 065 94,1 104,0 
Csehország 32 717 31 984 32 191 98,4 100,7 
Dánia 52 519 55 545 55 802 106,3 100,5 
Németország 46 221 32 257 33 326 72,1 103,3 
Észtország 34 938 38 837 39 857 114,1 102,6 
Görögország 40 956 47 343 47 117 115,0 99,5 
Spanyolország 31 638 27 395 27 725 87,6 101,2 
Franciaország 33 494 32 953 33 794 100,9 102,6 
Horvátország 47 700 47 354 46 561 97,6 98,3 
Írország 40 877 46 026 46 229 113,1 100,4 
Olaszország 55 411 53 431 53 537 96,6 100,2 
Ciprus 53 842 51 810 52 039 96,7 100,4 
Lettország 33 579 42 585 33 846 100,8 79,5 
Litvánia 31 061 31 859 31 665 101,9 99,4 
Luxemburg – – – – – 
Málta 50 268 – – – – 
Hollandia 34 794 26 217 26 983 77,6 102,9 
Ausztria 51 312 62 326 62 019 120,9 99,5 
Lengyelország 41 001 39 165 52 600 128,3 134,3 
Portugália 39 162 36 390 36 551 93,3 100,4 
Románia 35 199 33 032 34 030 96,7 103,0 
Szlovénia 43 813 45 081 45 872 104,7 101,8 
Szlovákia 33 634 32 373 33 697 100,2 104,1 
Finnország 42 104 47 832 49 168 116,8 102,8 
Svédország 59 721 57 033 58 150 97,4 102,0 
Egyesült Királyság 29 952 32 534 32 575 108,8 100,1 
EU 39 520 36 343 37 778 95,6 104,0 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 




7. ábra:  Az M méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2017–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
8. ábra:  Az L méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2017–2018) 
 








































9. ábra:  Az M méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2017–2018) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
10. ábra:  Az L méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2017–2018) 
 











































11. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2017–2018) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
 
12. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban (2017–2018) 
 



















































10. táblázat:  A világ csirkehústermelése (2014–2018) 
ezer tonna 





USA 17 306 17 971 18 262 18 696 19 004 102,38 101,65 
Kína 13 000 13 400 12 300 11 600 11 700 94,31 100,86 
Brazília 12 692 13 146 12 910 13 150 13 375 101,86 101,71 
Európai Unió 10 450 10 890 11 560 11 840 12 000 102,42 101,35 
India 3 725 3 900 4 200 4 400 4 600 104,76 104,55 
Oroszország 3 260 3 600 3 730 4 000 4 000 107,24 100,00 
Mexikó 3 025 3 175 3 275 3 400 3 500 103,82 102,94 
Argentína 2 050 2 080 2 055 2 086 2 110 101,51 101,15 
Törökország 1 894 1 909 1 900 2 137 2 250 112,47 105,29 
Malajzia 1 584 1 633 1 671 1 690 1 710 101,14 101,18 
Thaiföld 1 570 1 700 1 780 1 900 1 965 106,74 103,42 
Egyéb 16 205 15 766 15 546 15 819 16 256 101,76 102,76 
Összesen 86 761 89 170 89 189 90 718 92 470 101,71 101,93 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
11. táblázat:  A világ csirkehúsfogyasztása (2014–2018) 
ezer tonna 





USA  14 043 15 094 15 332 15 643 15 923 102,03 101,79 
Kína 12 830 13 267 12 344 11 475 11 535 92,96 100,52 
Európai Unió 10 029 10 441 11 047 11 230 11 410 101,66 101,60 
Brazília 9 137 9 309 9 024 9 306 9 502 103,13 102,11 
India 3 716 3 892 4 196 4 396 4 596 104,77 104,55 
Mexikó 3 738 3 960 4 061 4 198 4 314 103,37 102,76 
Oroszország 3 660 3 805 3 853 4 083 4 105 105,97 100,54 
Japán 2 232 2 324 2 389 2 489 2 598 104,19 104,38 
Argentína 1 773 1 894 1 905 1 911 1 916 100,31 100,26 
Dél-afrikai 
Köztársaság 
1 572 1 660 1 688 1 718 1 783 101,78 103,78 
Törökország 1 516 1 588 1 604 1 730 1 828 107,86 105,66 
Egyéb 20 916 20 179 20 042 20 407 20 699 101,82 101,43 
Összesen 85 162 87 413 87 485 88 586 90 209 101,26 101,83 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 




12. táblázat:  A világ csirkehúsimportja (2014–2018) 
ezer tonna 





Japán  888 936 973 1 056 1 150 108,53 108,90 
Szaúd-Arábia 762 863 886 780 450 88,04 57,69 
Mexikó  722 790 791 804 820 101,64 101,99 
Európai Unió 712 730 763 700 710 91,74 101,43 
Irak  698 625 661 656 685 99,24 104,42 
Dél-afrikai 
Köztársaság 
369 457 528 524 529 99,24 100,95 
Angola 365 221 205 264 300 128,78 113,64 
Hongkong 299 312 344 291 350 84,59 120,27 
Egyesült Arab 
Emírségek 
225 277 296 310 320 104,73 103,23 
Kuba 186 224 233 278 350 119,31 125,90 
USA 225 277 296 310 320 104,73 103,23 
Egyéb 3 646 3 144 3 247 3 248 3 287 100,03 101,20 
Összesen 8 925 8 638 8 986 8 968 9 010 99,80 100,47 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
13. táblázat:  A világ csirkehúsexportja (2014–2018) 
ezer tonna 





Brazília 3 558 3 841 3 889 3 847 3 875 98,92 100,73 
USA 3 310 2 867 3 014 3 075 3 152 102,02 102,50 
Európai Unió 1 133 1 179 1 276 1 310 1 300 102,66 99,24 
Thaiföld 546 622 690 757 810 109,71 107,00 
Kína 430 401 386 436 440 112,95 100,92 
Törökország 378 321 296 410 425 138,51 103,66 
Argentína 278 187 158 181 200 114,56 110,50 
Ukrajna 168 158 236 262 310 111,02 118,32 
Kanada 137 133 134 134 135 100,00 100,75 
Fehéroroszország 113 135 145 150 155 103,45 103,33 
Oroszország 50 71 104 124 120 119,23 96,77 
Egyéb 388 370 378 353 355 93,39 100,57 








14. táblázat:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2014–2019) 
ezer tonna 





Termelés 13 273 13 797 14 503 14 628 14 850 14 939 101,52 100,60 
EU-15 10 091 10 318 10 691 10 729 10 802 10 804 100,68 100,02 
EU-13 3 172 3 470 3 803 3 893 4 042 4 129 103,83 102,15 
Import 821 855 882 789 789 844 100,00 106,97 
Export 1 365 1 388 1 548 1 542 1 580 1 596 102,46 101,01 
Összes fogyasztás 12 719 13 254 13 829 13 869 14 052 14 181 101,32 100,92 
Egy főre vetített fogyasztás (kg) 22,0 22,9 23,8 23,8 24,1 24,3 101,26 100,83 
Részesedés az összes húsfo-
gyasztásból (százalék) 
30,2 30,6 31,5 31,6 31,6 31,9     
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
13. ábra:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030)  
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